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Dans le oaS de stockS de poissons intensivement exploités,
l'augmentation de la dimension des mailles des culs de chalut se
traduit par deux conséquences g
- Conséquence à court terme : les prises totales diminuent du
fai t qu'une certaine parti e des poi ssons qui était pêchée par l'an-
cien maillage passe à travers les nouvelles mailles.
- Conséquence à long terme : les poissons qui passent à tra-
vers les mailles sont retenus lorsqu'ils ont atteint une longueur
et donc un poids plus important que précédemment. En l'absence de
toute mortalité, ceci se traduirait par un poids total oapturé supé-
rieur à. oelui obtenu avec l'ancien maillage. Mais du fait de la mor-
talité naturelle, il est nécessaire de faire une étude de la dyna.-
mique du stock pour dire si une augmentation donnée de la taille des
mailles se traduira finalement par :un gain ou une perte en poids
capturé.
D'autre part, nos calculs étant effeotués, à. partir d'éohan-
tillons prélevés sur les débarquements de la pêohe industrielle, il
est indispensable de connaître pour les différentes catégories de
poissons pêchés, leur importance relative dans les prises suivant
les saisons et les variations de la composition en longueur des
prinoipales espèces.
1. Conditions générales de la pêche au chalut au Congo
1.10 Type~de bateaux
Cette pêche est pratiquée par deux types de chalutiers
- bateaux de 23 m et plus




• Cette étude a été effectuée à partir des débarquements réalisés
par le premier type de chalutiers, d'une par~ parce que leur rayon
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meilleurs échantillonneurs et d'autre part, Parce que leurs captures re-
présentent la plus grosse partie des apports. Cepend~t, tous nos résul-
tats pourront également s'aPpliquer au deuxième type de bateaux ~ condi-
tion de cormattre la composition moyenne de leurs captures.
1.2. Lieux de p@che
Actuellement on peut considérer schématiquement que la p@che se
pratique dans 3 zones différentes SUiV~lt les_saisons (fig. :) :
.§.ais.2,n_c!1a)!de :
- De Pointe-l~oire à Nyanga sur les fonds inférieurs à 40 m (zone
Nord), espèce dominante : Barso
- De Massabi & l'embouchure du fleuve Congo (zone Sud) sur les
fonds de 10 à 25 m. Dans ce secteur. la p@che uniquement pratiquée par
les chalutiers qui ont une puissance motrice nécessaire pour pouvoir
lutter contre le COUrëù"1.t, a lieu principalement en Mars-Avril et Octo-
bre Novembre (périodes de crue du Congo). Espèces dominantes : Bossus,
Bars.
- Au SlJ du secteur Banda - Pointe-i~oire sur les fonds de 45 à
100 m (zone Nord). Espèces dominantes: Bars, Dorades.
Signalons que tout au long de notre étude, nous distinguerons
ces 3 zones géographiques car elles diffèrent par la composition moyen-
ne des prises qui y sont effectuées et par la longueur des poissons
capturés.
1.30 Catégories de poissons pêchés et ren~ques









La différenciation des bars en deux catégories est basée uni-
quement sur la taille des poissons et non sur l'espèce. La proportion
relative de ces deux espèces dans les débarquements est très variable.
Ceci est d'O. essentiellement au fait que Ps. typus marquant une l'lette
préférence pour les eaux dessalées sera plus abondant près de la c6te
et dans les zones d'estuaires. La composition moyenne des débarque-
ments de bars suivant les saisons et zones de pêche peut s'établir
ainsi
.
Ps. typus Ps. senegalensis
Sai~on Z. Nord 25 % 75 %
chaude foo------ --------- -----------------
-
z. SUd 50 % 50 %
Saison froide 10 % 90 %
o Bossus - Petits bossus : Pseudotolithus elongatuso
o Capitaines : Galeoides decadactylus.






o Pageots : Pagellus coupei.
o Ombrines : Umbrina canariensis. Les p@ches les plus importantes
ont lieu en saison froide.
o Flétans : Psettodes belcheri.
o Mérous: Epinephelus sp. P@chés surtout en grande saison
.froide.
o Gros : Cette catégorie regroupe les poissons de grande taille
(Lutjanus -Brachygnathus etc ••• ) 0
o Barbillons : Pentanemus quinquarius 0
...
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o Friture: constituée principalement de 3 espèces :
- Pseudotolithus typus
- Pseudotolithus senegalensis
- Pteroscion peU ("Madongos ll ) 0
La proportion relative de ces trois espèces varie suivant les
saisons et les zones de p~che
~rande saison Saison chaude
froide Sud zone Nordzone
Po typus 1 % 20 % 8 %
P. senegalensis 16 % 40 % 52 %
Pteroscion peli 83 % 40 % 40 %
o Bécu.nes : Sphyraena sp.
o Pelons : Brachydeuterus auritus.
o Mussolinis Vomer setapinis.
o Chinchards Trachurus sp.
o Machoirons Arius sp 0
o Raies Raia sp.
o Congres Phylldrama sp 0
o Brotules : Brotula barbata.
o Crabes Neptunus validuso
o Crevettes principalement Parapaeneopsis atlantica.




1.40 Composition moyenne des débarquements suivant les saisons et les
zones de p@cheo~)
..
Catégories de Saison chaude Saison
poissons Zo Nord z. b'u.d froide
Soles 7,2 2,7 5.9Bars ) :Petits Bars 31,3 :"7,: 23,6
Bossus
'} 0,1 5::,9 -Petits Bossus
Capitaines 11,4 3,4 8,0
Disques 0,4 0,9 0,1
Dorades grises 4,7 0,2 1,6
Dorades roses 1,3 - 22,8
Pageots - - 1,1
Ombrines 0,1 0,5 5,4
Flétans 0,0 0,0 -
l1érous 0,0 0,0 0,1
Gros 0,7 1,6 0,9
Barbillons 9,0 3,3 1..5
Friture 21,3 6,8 13,4
Pelons 0,8 l,a 4,1
Hussolinis 1,4 a,:: 0,6
Chinchards 0,1 - 2,6
}-lachoirons 9,0 7,6 2,2
Raies 0,3 0,3 0,5







. Crabes, Crevettes 0,0 0,0 0,0
: Langoustes 0,1 0,0 0,0
: Seiches
- -
0,0iDivers 0,6 0,0 0,8
Tableau 1.
•
1.50 Distributions de longueurs des principales espèces capturées.
Comme on peut le constater (fig. 2 et 3), ces distributions va-
rient énormément suivant les lieux et saisons de captures. Ces diffé-
rences de longueurs peuvent être dues à un phénomène de migration.
C' est le cas pour la zone Nord où nous avons une répartition bathymé-
trique des tailles. Ainsi la plupart des poissons capturés en saison
.froide auront une taille supérieure è. ceux capturés en saison chaude
t tO
Saison Cboude SUllon froide
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car les secteurs prospectés alors sont plus profonds. Ces variations
de longueur peuvent ~tre dues ég~ement L des différences dans la
croissance. Ainsi les Barbillons et les Capitaines atteignent une
taille nettement plus grande dans la zone Sud, car leur croissro'lce y
est plus rapide et plus longue.
2. Conséquences à court terme après un changement de maillage.
2. 1. Méthode
Connaissant la composition en taille des captures (fig. 2 et 3)
et les courbes de sélectivité pour les principales espèces (FOIITAIfA,
li'FINA, 1974), la diminu.tion des captures consécutive à un changement
de maillage peut être facilement déterminée.
Pour chaque espèce et chaque classe de longueur, le nombre de
poissons (1 NI<) capturés avec un nouveau maillage sera donné par :
= l N 1
où IN1 = nombre de poissons de longueur l retenus par l'ancien maillage.
IPl = proportion retenue par l'ancien Inaillage.
IP2 = proportion retenue par le nouveau maillage.
Si lW correspond au poids moyen de chaque classe de longueur (Almexe 1)
les captures seront
- avec l'ancien maillage
:1:.. = 1\1 0 INl
- avec le nouveau maillage
"le - 111. lNk
La dilllinution des captures pourra alors être exprimée COnuJle une propor-








La maille nO 0 étant la plus couramment employée par les chalu-
tiers congolais, rappelons les dimensions des différents maillages










Compte tenu de la différence de taille des poissons pechés dans
les deux zones et aux deux grandes saisons climatiques, nous avons
porté dans le tableau 2 pour chaque catégorie de poissons les diminu-
tions (en %) des captures après adoption des différents maillages (fig.
4-5-6) •




Soles 0 0,4 57,5
Bars. Zone Nord. Saison chaude 0 2,8 24,0
" " ,saison froide 0 0,5 :":",7
1
ZOne SUd 0 2,0 23,0
Bossus 0 1,C 24,5
Dorades roses 0 0 10,2
llachoirons 0 0 0
Pelons. ZOne Nord. Saison chaude 3,6 15,7 67,0
Saison froide 0,6 1,0 25,0
Capitaines. ZOne Hord. Saison chaude 1,6 7,7 31,2
Saison froide 0,4 2,3 14,9
Zone SUd. 0,1 0,7 6,0
Friture. ZOne Nord. Saison chaude 6,4 29,4 07,4
Saison froide 2,5 17,5 76, :
,
1
ZOne Sud. 4,7 27,1 0:,6
,
Barbillons. Zone Uord
, 8,1 33,4 92,6

















F'1g.4 - Diminution èles captures .en fonction du maUlage. (zone sud )
..































On peut constater que pour certaines catégories de poissons comme
les soles, bars, bossus, daurades, la sélectivité du cul de chalut
n'intervient d'une manière notable qu'avec le maillage nO 3. Par contre,.
pour les catégories correspondant à des poissons de plus petites tailles
(barbillons , friture, pelons) l'effet est sensible avec le maillage
nO 1 et atteint des proportions considérables avec le maillage nO 3.
Pour les machoirons enfin, le changement de maillage n'engaldre ~cune
diminution de capture.
D'autre part, l'lOUS avons vu que la composition des captures va-
riait suivant les saisons. Si on applique les résultats précédents (ta-
bleau 2) aux captures moyennes enregistrées durant les saisons (tabl. 1)
on obtient pour chaque maillage le diminution totale (%) des prises
(tableaux 3 et 4 et figure 7).
Zone Nord
i;one Sud
Saison chaude Saison froide
~el. .' nO 3 nÔ "
.. 1 nO 1 nO 2 nO 3 nO 1 nO 2 1 riO 2 n è 3Patégorie 1
..
-
Soles 0 a 1,5 0 0 4,1 0 a 3,4
Bars 0 0,3 3,9 a ::,0 7,6 0 0,: 2,8
Bossus 0 0,9 12,7
- - - - - -
Capitaines a a 0,2 0,2 0,9 3,5 0 0,2 ::',2
1 Daurades 0 a 0 a 0: 0,1 a 0 2,3
1
i Barbillons 1 0,1 0,7 2,5 0,7 4,2 8,3 a 0,3 1,1
Pelons 0 0 0,2 a 0,::' 0,6 0 O,r. 1,2
,
Friture 0,3 1,8 5,5 1,3 5,G 17,4 0,3 2,3 ::'0,2
Hachoirons 0 0 0 a 0 0 a 0 a
-
0,4 3,7 26,5 2,2 ::'2,0 41,6 0,3 3,0 22,2
Tableau ~
1~ 45 50 5:; 60 65 70 75
, J1Uil
Zone Saison chaude 0,5 1,5 4,0 0,0 15,0 24,0 36,5,
----------- ----- ----- ------ ----- ----- ------, Nord -------
1 Saison froide 0,1 0,2 0,7 2,0 4,0 9,0 17,0i











4& 10 ....' &0 60 ft-.65 '70 '75 . n-a 80
PIg.7..DImIftutIon totale .. capture. en fonction du maillaoe·adopté (compte
tenu cie 10 compo.ltlon moyenne., eapècea cl. clébarquemem. et cie la Ion.
QUe" l'ftO)ItInna de. poI••on. oaptu.... ).
••,
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Il en ressort qu'en saison chaude (zone Nord), étant donné la com-
position des captures et la longueur des espèces pêchées, les diminutions
seraient bien plus fortes qu'en saison froide. En conséquence, cette der-
nière saison parait être la plus favorable pour adopter une réglementa-
tion du maillage.
3. CODséguences à long terme
3.1. Méthode d'étude
Les poissons relachés (Nr ) par le nouveau maillage vont grandir et
..
vont subir une certaine mortalité naturelle. Ainsi un nombre Nr - survivra
jusqu'à l'âge moyen à la première capture ("Tc) par le nouveaU maillage•
.,














T étant égal à la différence entre rTc (âge moyen des poissons s'étant
échappés) et kTc·
..
Sur ces N .:. poissons, un nombre l.::.~J .- sera en définitive captu-
F r r
(E = F+M étant le taux d'exploitation).
Comme la distribution par taille et le poids moyen des poissons
ser.....les mêmes que pour les poissons ÎJ1: ' au bout d'un certain temps








-.I.l(t -t )le r
La prise à l'équilibre \rJ2 sera alors donnée par
\12 = W1 (1 - L) (~ + Q)~
"
1




Cette valeur ne sera atteinte qu'au terme d'une période grossiè-
rement égale à lakmgévité du poisson dans la p~cherie. Dt.\ral1t la
période intermédiaire, c'est-à-dire entre le moment où le changement de
maillage intervient et le moment où la prise à l'équilibre est réalisée,
les captures pondérales seront données par la formule :
\7' =
l'






l'étant la longueur atteinte au bout d'un temps t' par les puissons
relachés (N 1) par le nouveau maillage.
r
3.2. Echantillonnage •
A chaque débarquement. le poisson est transporté par candon dans
des paniers du quai de pêche au hall de tri de l'armement. Les paniers
vidés sur la table de tri, les poissons sont alors séparés par espèces
ou catégories. Suivant les espèces étudiées nous avons dû adopter des
méthodes d'échantillom'lage différentes.
~ .Echantillonnage des Bossus et Capitaines
Les poissons sont triés en petits et gros individus. lious avons
donc avant que cette opération soit effectuée, prélevé sur la table de
tri notre échantillon au hasard sans considération de taille. Chaque
échantillon est ensuite pesé et les poissons mesurés au centimètre près
par défaut (longueur totale pour les bossus et longueur à la fourche
pour les capitaines) (LE GUEN, 1971 - SAi..::JA, 1974).
+ Echantillonnage des Bars
Cette opération est plus complexe car d'une part les deux espèces
(Pseudotolithus typus et Pseudotolithus senegalensis) ne sont pas diffé-
renciées et d'autre part aux débarquements les bars sont séparés suivant
leurs tailles en 3 catégories :







- "Petit baril : poissons dont la longueur est grossièrement com-
prise entre 25 et 32 cm ;
- "Friture Il mélange de bars de petite taille et de Pteroscion
peli en proportion variable suivant les saisons.
Le procédé d'échantillonnage est alors le suivant:
On prélève au hasard et en plusieurs fois sur la table de tri un
échantillon (100 il. 150 kg) de "Bar" et "Petit Bar" mélangés. Cet échan-
tillon est pesé et fractionné en 2 sous-échantillons correspondant aux
deux espèces. Chaque sous-échantillon est pesé et les poissons mesurés
au cm près par déf'aut (longueur totale). Plusieurs caisses de .friture
(60 à 70 kg) sont 0. de la même manière échantillonnées et pesées et cha-
~e sous-échantillon de Ps. typus, Ps. s6~egalensis et Pteroscion peli
est pesé et mesuréo
Connaissant :
- le poids débarqué par catégorie 0.1
- le poids échantilloné par catégorie w
- le nombre de poissonSpar classe de longueur de chaque sous-
échantillon rr
il suffit de multiplier N par un f'acteur d'extrapolation égal à loi
w
et ensuite d'additionner les distributions ainsi obtenues de chaque
sous-échantillon pour avoir la composition en longueur de chaque espèce
dans les débarquements.
3.3. Paramètres biologiques des espèces étudiées.
30301. Croissance
Nous reprendrons dans ce chapitre, les résultats obtenus par dif-
f'érents chercheurs du Centre de Pointe-Noire. Rappelons que les études
de la détermination de l'!ge et de la croissel'lce ont été réalisées pour
Pseudotolithus senegalensis par TROADEC (:97:), Pseudotolithus elongatus
par LE GUEN (1971), Pseudotoli thus typus par POINSARD (1973) et Galeoides
decadactylus par SAlmA (1974) 0 Actuellement, l'étude de la croissance de
trois autres espèces Pentanemus quinquarius, Brachydeuterus auritus et













Fig. 8 - Courbes de cr~is~Qn~e
"12
Equation des courbes de croissance de Von DertalanEfy (Eig. 0)
Pseudotolithus elongatus
Intervalle d'étude: 13-75 n~is
L
t
= 51,58[ 1 - e-O,22: (t+:) ]
Intervalle d'étude: 22-94 mois
L
t
=46,74 [ 1 - e-o,274 (t - 0,67) ]
Pseudotolithus typus
Intervalle d'étude: 3 à 130 mois
L
t
= 89,73 [ 1 - e-0,~63 (t + 1) ]
Pseudotolithus senegalensis
Intervalle d'étude: 3-36 mois
L
t
= 55,5 [ 1 - e-O,300 (t-0,72) ]
Intervalle d'étude: 12-120 moi~
L
t
= 52,7 [ 1 _ e-0,35 (t-O,65) ]
Galeoides decadactylus
Intervalle d'étude : 12'1:108 mois
ZOne Nord: L
t
=47 [ : - e-0, 161(t+l.93) ]
Zone Sud : L
t





Nous avons vu précédemment que la quantité de poissons recaptu-
rés après une augmentation de la dimension des mailles était fonction
de la mortalité naturelle M et du taux d'exploitation E = I,F.
'+.1.1.
Nous avons dans un premier temps évalué la mortalité totale
Z =F+M.
3.3.2.1. Mortalité totale
A partir des données relatives a la croissance de chaque espèce,
nous avons converti les distributions de longueur de nos échantillons
en distribution par classe d'Sge. Du. rapport des indices d'abondance de
,. NB N4 NS
chaqllé ~lasse d' âge N' N ' N ... nous avons ensuite déduit Z.
234
Dans la mesure du possible .nos données ont porté sur au moins
deux.années de mensurations pour estomper les dif.fére••ces dues à d'éven-
tuelles variations du recrutement.
Pseudotolithus senegalensis
- ZOne Nord
Z2_3 Z3-4 Z4_S ZS-6
1,30 0,'9-3 0,66 0,36







0,53 0,13 0,93 1,32
1,10 0,34 :,95
-
0,85 0,22 0,92 0,35
- - - -Z2_3 Z3-4 Z4_5 Z5_6


















Les calculs de mortalité ont été effectués à. partir des mensura-
tions faites en 1972 et 1973 par SA}illA (:974)
Z2_3 Z3-4 Z4_5 Z5_6
:',145 0,~22 0,653 2,224
:1.,343 1,028 ::,643 -
0,820 0,650 1,343 2,464
:,054 0,513 1,994 0,996
1,~85 0,636 1,547 -
0,347 0,644 0,839 2,134
0,360 0,769 0,504- 1,857
-
0,517 0,74- 1,588
0,261 0,378 ::',:0: 1,195
-
0,125 :,160 2,757
0,583 0,829 1,420 1,838
0,705 1,240 1,554 1,966
0,562 0,885 1,6::4 2,278
- -
0,695 1,597
0,407 0,229 0,790 2,162
- - - -
Z2_3 Z3-4 Z4_5 Z5_6
0,731 0,669 ~ ~"<f 1,889-'f ......
Nous avons donc Z2_6 = l,JOOo
- ZOne Sud
\ 23-4 Z4_5 Z5_6 Z6_7
1 0,436 0,968 2,0971 0, :40 0,612 0,379 2,866
-
1,170 0,466 2,512
0, ::'13 1,315 :',142 1,609





0,204 0,281 1,307 1,609
0,290 0,567 0,746 2,550
0,581 0,661 1,::26 -
0,829 1,583 1,473 1,705
0,593 0,860 ::,045 1,269
0,800 0,632 ::',466
-
0,112 0,378 0,667 2,000
0,280 0,717 1,568 2,277
0,016 0,622 1,246 1,558
- - - -
Z3-4 Z4_5 Z5_6 Z6_7
0,332 0,712 :,046 2,015
15
Nous avons donc Z3_7 = 1,026.
Notons que l'âge moyen au recrutement sur les fonds de pêche de
la zone Sud est plus élevé que dans la zone nord.
Pseudotolithus elongatus :
Douze échantillons effectués dur~1t les saisons de pêche ~ l'em-
bouchure du fleuve Congo en 1972 et 1.973 ont été regroupés pour un









-.; 0,486t N4 =
d'où Z2_3 = 0,289
Z4_5 = 0,721
...
Donc Z2_5 = 0,614.
Il faut rappeler que LE GUEN (197:) avait trouvé en 1967, sui-






Les calculs ont été effectués f:. partir de 7 échantillons pour la
zone Nord et 6 pour la zone Sud.
- ZOne Nord
,




= O,~71 Z3-4 = 0,560t joJ3




















Remarques sur la mortalité totale
Les valeurs de Z calculées représentent des coefficients de morta-
lité totale apparente qui ne se rapportent qu' à la partie exploitée du
stock. En effet , il est bien connu que les chalutiers fréquentent pré-
férentiellement les isobathes où les rendements sont les meilleurs. En
conséquence les échantillons effectués l:.. partir des débarquements nous
17
donneront une image de la structure dél'lographique du stock pêché mais
pas de la population dans son ensemble. ~;QUS aurons donc :
Mortalité totale apparente = mortalité naturelle + mortalité due à
la pêche + émigration.
- Mortalité naturelle : bien que cela ne soit pas rigoureuse-
ment exacte, nous la supposerons constante dans un premier temps.
- Mortalité due il. la pêche. Elle va varier en .fonction de l'e.f-
.fort de pêche et on peut donc considérer que tout changement important
de la mortalité totale sera cl11 en .fai t è. des variations de l' e.f.fort de
pêche, et de la mortalité qui S'y rattache. Ainsi dans le cas de Ps.
senegalensis (Zone Hord) Z était égal en :973 à 1,02 et en ~.974 à
0,79. Or nous savons que dans le même temps, l'ef.fort de pêche, sans
rnalheureusement pouvoir le chi.f.frer, a diminue:.
o D'autre part, certains secteurs géographiques sont beauCOUp plus
.fréquentés par les chalutiers que d'autres. Par exemple , la région du
l(ouilou est beaucoup plus exploitée que celle de Nyanga parce que,
d'une part, elle est plus proche de Pointe-Noire et que d'autre part,
les chalutiers travaillant à Nyanga sunt obligés de payer des. droits
de pêche au Gabon. La présence également au Iouilou d'une pêcherie ar-
tisCfnale assez intense contribue à aUgJilenter l'ef.fort de pêche. Les
coef.ficients de mortalité totale seront:donc très di.f.férents dans ces
deux secteurs.
1972 1973
- -l~ouilou Z2_6 = l,DO Z2_6 = 1,15
i
- -Uyanga Z2_6 = 0,50 Z2_6 = 0,80
- Emigration: Au contraire des espèces pélagiques, la plupart
des poissons' dérnersaux ne suivent pas le déplacement en. latitude des
grandes masses d'eau océanique. D'ailleurs, le .fait de trouver des
coe.f.ficients de mortalité totale très di.f'.férents suivant les zones ex-
ploitées, indique bien qu'il n'y a pas ou pratiquement pas de mélange





été montré très nettement (FONTANA, 1973) que la taille moyem1e des
individus diminuai t progressivement entre le f'leuve Congo et le Cap
Lopez, cette dilllinution de la longueur moyenne s'accompagnant, d' ail-
leurs, d!W1e diminution de la taille t.. la première maturité. Il y
aurait donc adaptation progressive de l'espèce à des biotopes diff'é-
rents.
Par contre, les migrations en fonction de la prof'ondeur exis-
tent pour pratiquement toutes les espèces démersales. Exception f'aite
des Pseudotolit~s elongatus (Bossus) dont le déplacement et le cycle
biologique sont liés aux crues du fleuve Congo, on peut dire qu'en
règle générale au f'ur et à mesure de leur croissance les espèces mi-
grent de la c6te vers le large et nous aurons donc une répartition
bathymétrique des tailles. Dans le détail, le processus de migration
semble être en fùi t un peu plus complexe car à certains moments de
l'année, les classes âgées reviennent temporairement à la c6te pour
pondre dans des enciroits bien précis (en géJ.1éral, débouché de lagune
ou embouchure de f'leuve). Les résultats des campagnes de marquages
menées actuellement devraient nous permettre de définir prochail'le-
ment l'amplitude et l'intensité de ces iîùgrations.
3.3.2.2. ilortalité naturelle
Jusqu'à présent, nos 'données sur l'cf'f'ort de pêche et sa loca-
lisation étaient trop insuffisantes et trop f'ragmentaires pour pou-
voir estimer li par la méthode classique. ùussi, dans le chapitre
suivant se rapportant auX conséquences è. long terme d'un changement
de maillage, nous avons ..été amenéSà effectuer tous nos calculs ei1 don-
nant à Iv1 plusieurs valeurs. Les valeurs que n.:lUS estimons les plus
vraisemblables se situant entre 0,2 et 0,4, nous aVons donc choisi
~I = O,? J N = 0,3 et i. = 0,4. Les seules valeurs stlres de mortalité
naturelle que nous possèdons , se rapportent aux Ps. elongatus
(LE GUEN, 1971).




D'où 1'12_5 = 0,343
19
D'autre part, pour Ps. senegalellsis la plus faible valeur de Z
(dans une zone relativement peu exploitée) était éga,kà 0,50. On peut
donc raisonnablement penser que }ii se situe autour de 0,3.
Notons cependant que dès la fin de :"974, doit @tre lancé un
programme de collecte de données avec la collaboration des différents
armements. Nous aurons ainsi une idée précise de la localisation de
l'effort de p@che et pourrons déduire avec plus de précision les va-
leurs de M pour les principales espèces.
3.4. Conséquences à long terme - Résultats
Dans les tableaux suivants, nous donnons pour les différents
maillages et pour li =O,~ - 0,3 - O,~ , les valeurs correspondantes
Fde E =F;M et de Q. Aux temps t' = 0, 6 , 12 • 24, 36 , 48 mois
après le changement de maillage jusqu'à ;12 (prise à l'équilibre) est
indiquée en pourcentage l'évolution des caPtures.
Pseudôtolithus elongatus (fig. 9)
Haille M E Q t'
°
t' 6 t'= 12 t'= 24 t'= 36 t'= 48 \'12= =nO
-
0,2 0, Tl 0,028
-
1,S - 1,6 - 1 '1 - 0,3 + 0,2 + 0,5 + 1,0-, -
---- ----- ------ ---- ------ ----- ---- ---- ----- ----




1,6 - ~,3 - 0,7 - 0,4 -·.0,2 °
----- ---- ------ ---- --- ------ ------ --- ------ -----
0,4 0.43 0,013 - 1,S - 1,7 - :,5 - 1, J - 0,9 0 °
0,2 0,71 0,400 -24,5 -22,0 -20,0 -15,0
-
6,9 + 0,7 + 6,0
---- ---- ------
----
----- ------ ----- ----- -----
----
3 0,3 0.57 0,iS7 -24,5 -21,4 -17,6 -14,4 - 9,i - 6,4 --3,Q
--










































Pseudotolithus typus - Zone Sud (fig. ~O)
haille M E Q t'=
°
t' = 6 t'= 12 t'= 24 t'= 36 t'= 40 'it12nO
-
O,i 0,82 0,04 - 1,0 - 0,9 - 0,5
°




----- ----- ------ ------ ----- -----
1 0,3 0,72 0,03 - 1,0 - 0,8 - 0,6
°
+ 0,5 + :,0 + 1,9












4,4 - 3,9 - 2.3 + 4,0 + 7,6 + 0,0 +10,0
-
----- ---- ----- ------ ------ ------ ---- ---- ----
2 0,3 0,72 0,::1
-








4,4 - 4,2 - 3.2 - 1,0 + 1.0 + 2,5 + 3,6
-
0,2 0,82 0,55 -21,8 -20.2 -:'.3,5 + 6,2 +13,6 +:"0,8 +21,2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- -----
---









0,"9- 0,64 O,~3 -21,8 1-2°. 8 -16,8 - 5,0 - 0.6 + 2,5 + 4,0
Tableau 6
P9~dotolithus typus - Zone Nord .fig. :1)
l ,- 011
,l'J.éll. e M E Q t' =
°
t' = 6 t'= :"2 t'= 24 t'= 36 t'= 40 \121 nO
! -
, 0,2 0,71 0.049 - 1,2 - 1,0 - 0,0
°
+ 1,2 + 2,0 + 3,51
----- ---- ---- --- ------ ------ ---- ----- ---- ------1 1 0,3 0,57 0,034 1,2 1.1 0,6
°
0,8 1,û 2.0: - - - + + +
,
-- --
----- ---- ----- ----- ----- ----- ------
----
1 0,4 0,43 0,023 - 1,2 - l,! - 0.5
°
+ 0,5 0.7 + 1,0
1
-,,
0,2 0. r.. 0,150 5,0 4,6 2,9 1,3 4,5 7,7 9,21 - - - - + + +
1 --- -----
-----
---- ---- ----- ----- ------ ------








0,4 0,43 0,066 - 5,0 - 4,8 - 4,J - 2,3 - 0,8 + 1,0 + 1,2
-
0,2 0,71 0,550 -21,6 -20.7 -17,5 - 4,4 + 9,6 +.... 7.6 +21,4
----
-- -----
----- ----- ------ ------ ------ ----- ----
3 0,3 0,57 0,370 -21,6 -21.0 -::'0.9 -10,0 - 0,6 + 4,6 + 7.3
--
---- ----- ----- ------ ----- ----- -----
----- ------
0,4 0,43 O,?30 -21,6 -21,2 -19,9 -14,4
-
8,5





















































































Pseudotoli thus senegalensis (figo 12) - Résultats pratiquement identiques
pour la zone Nord et la zone 8udo




0,5 - 0,4 - 0,2 + 0,3 + 0,7 + 0,9 + 1,0
----- ---- ------ ---- ------ ------ ----- ------ ---- ------






0,3 + 0,1 + 0,4 + 0,5 + 0,6
---- ---- ----- -- ------ ------ ------ ---- ------ ------
0,4 0,6 0,009
-
0,5 - 0,4 - 0,3
°
+ 0,1 + 0,2 + 0,3
-
0,2 O,G 0,:07 - 4,8 - 3,6 - 2,0 + 1,8 + 3,8 + 4,7 + 5,0
---
----- ---- ---
---- ------ ---- ------ ----- ------
2 0,3 0,7 0,083 - 4,8 - 3,8 - 2,6 + 0,3 + 1,8 + 2,5 + 3,0
---




4,8 - 4,0 - 3,: - 0,8 + 0,3 + 0,9 + 1,0
-
0,2 0,8 0,685 -29,? -24,6 -:"8,5 + 0,6 +13,3 +:!.7,f +20,0
----
--- ----
---- ------ ------ ---- ----- ------ ------
3 0,3 0,7 0,529 -29,2 -25,6 -21,0 - 6,2 + 2,7 .... 6,7 + 9,0
--- --- -----
----- ,---- ------ ---- ------ ---- -----
0,4 0,6 0,405 -29,~ -26,4 -22,7 -11,5
- 4,7 - ::.,~ 0
Tableau 8




M E Q t' = Olt' = 6 t'= :2 t'= 24 t'= 36 t'= 48 v12nO
- -
O,~ 0,82 0,029 1,6 1,2 - O,~ + 0,5 + 1,0 + ~ ~ + 1,2- - -,-
---- ---- ------ ----- ------ ------ ----- ----- ---- -----1
1 1 0,3 0,72 0,023 - 1,6 - 1,3 - 0,0 + 0,1 + 0,3 + 0,5 + 0,61
, ~--- ----- ---- ---- ------ ------ ---- ---- ------ ------,
0,018 1,6 1,41 0,4 0,64 - - - 0,9 - O,~ 0 0 + 0,1,
!




---- ------ ----- ---- -----
-----
2 i 0,3 0,72 0,::03 - 7,7 - 6,3 - 4,6 - 0,8 + 0,9 .... ::',6 + 1.8
1---
-- ------ ---- ------
------ ------
---- ------ -----
: 0,4 0,64 0,083 - 7,7 - 6,6 - 5,2 - 2,1 - Q,7 ... O,? + O,J
i -
J 0,2 0,82 0,620
-31,? -19,8 - 9,4 + 3,9 + 8,~ +10,? +11,41____-
----
-----
---- ---- ------ ----- ------ ----- -----
3 ! 0,3 0,72 O,49C -31,2 -22,1 -:3,9
- 3,5 0 + 2,0 + 2,51
1---
--- -----
----- ---- ----- ------ ------
--- ------0,4 0,64 0,390 -31,2 -24,0 -:7,4

































































_ Mollie nO 2


















FiQ.13 • Goleoide. decOdactylU8. zone nord (Capltal.n••)





Galeoides decadactylus (Zone Sud) - Figo ::'4
Baille M E Q t' =
°











----- ------ ---- ------ -------












0,4 0,6 0,00::' - 0,1
° ° ° ° ° °
0,2 0,0 0,015
- 0,7 - 0,5 - 0,3 0 + 0,4 + 0,7 + 0,8
----
---
----- ------ ----- ------ ---- ---- ----- -----
2 0,3 0,7 0,0!1 - 0,7 - 0,6 - 0,4
°
+ 0,1 + 0,3 + 0,4
---- ----- ------ ---- ------ ----- ----- ------ ------ -------







5,3 - 3,3 - 0,9 + '1,0 + 2,1 + 2,4
---- ---- ------ ---- ------
---- ---- ------ ------ -------
3 0,3 0,7 0,°70 - 6,0 - 5,5 - 3,9 - 2,0 - 0,5 0 + 0,5
























__ Mollie nO a






Nous avons porté dans le tableau ::, les variations (en %) des
prises à l'équilibre en fonction de différents maillages et pour
h = 0,2 - 0,3 - 0,4.
Espèces Dimension des mailles étirées (mm)f'l
50 55 60 65 70 75
0,2 + 0,5 + 1,5 + 2,5 + 6,2 +11,0 +:7,0
Pseudotolithu.s ----- ------- 1------- ------ ---- ---- --------
senegalensis 0,3 + 0,2 + 0,7 + 1,9 + 3,0 + 5,0 + 7,5
----- ------- ------ ------ ----- ------ --------
0,4 + 0,1 + 0,1 .... 0,2 + 0,5 + 0,2 a
0,2
- -
+ 0,4 + 1,5 + 3,0 + 4,0
--- ------- ------- ------- -------,U===II==-=;Pseudotolithu.s 0,3
- - -
a Il - 0,5 Il - 2,0 ,
1 elongatus Il Il 1/
---- ------ ---- ------ -----11===== 11=======11
0,4 - - - a Il - 1,8 Il - 6,5 11r--r10,2 + 2,0 + 1,2 + 7,0 -:~~- ~~~- -::;:~--1 Pseudotolithu.s ----- ------ ...------ ------
1 typus 0,3 + 1,5 . + .?,5 + 3,3
1 (Zone Nord)
------I1====f'1 ---- ----- ---- ------- ------1
1 0,4 + 0,7 . +' J,O + ~,2 + 1,0 a Il - 2 ° 11Il , dl11=====-
1
0,2 + 2,0 + ~,O + 7,0 +11,0 +15,0 +19,0
Pseudotolithu.s j----- ------ ---- ------- ------- ------- -------
typus i 0,3 . + 1,5 + 3,0 + 4,5 + 6,5 + 8,0 +::0,0(Zone Sud)
,-----
------- ----- ------- ------ ------- ------
, 0,4 + 0,5 + 1,5 + 2,0 + 3,2 + 3,8 + 4,9
0,2 + 0,8 + 1,5 + 3,0 + 4,8 + 7,0 + 9,~
Galeoides.
----- ------ ----- ------ ------ ----- -------
dCcéldactylus O,~ + 0,1 + 0,8 + ::',4 + 1,5 + 1,0 + 2,0
(Zone Nord)
---- ------ ---- ------- ------- =====11===-=="
0,.;1- a + 0,1 0(- O,~ + 0, 1 ~_=_~, 5 11==_:~5 JI,
0,2 a + 0,2 + 0,4 + 1,0 + 1,8 + 2,0
Galeoides
----- ---- ------ ------- ---- ---- ------
ëecadactylus 0,3 a
°
+ 0, ~. + 0,2 + 0,3 + 0,5
(Zone Sud)
----- ------ ----- ------ ----1 ====11====91





Il en ressort que :
- les augmentations les plus fortes sont obtenues avec des mailla-
ges de grande dimension et pour ii = 0,2 et N = 0,3 ;
- pour li =0,4, les résultats deviennent négatifs ~ partir du mail-
lage de 70 m-;
- les variations des prises al' équilibre étant fonction de M et du
maillage, il s'ensuit que les écarts entre les valeurs obtenues pour
M = 0,2 et L = 0,4 sont d'autant plus importants que le m(lillage est
grand. Donc, tant que les Valeurs de L ne seront pas déterminées avec plus
de précision, il vaudra mieux, s'abstenir de proposer Wl maillage supé-
rieur à 65 rrun car on risquerait alors d'obtenir des résultats contraires à
ceux espérés.
L'étude de trois autres espèces de petite taille (Pteroscian peli--
Pentanemus quinquarius - Brachydeuterus auritus) est en cours et ne sera
achevée qu'en 1975. Toute.fois, ce que nous saVons déjà de la biologie et
de la croissance de ces espèces nous permet d'a.fEirmer que les pertes
énormes entraînées par une trop grande augmentation du maillage ne pour-
ratf en aUCW1. Cas être suivildd'un relèvement sensible des caPtures. Il
faut donc exclure pour ces trois espèces un maillage supérieur à 65 nuJ\.
En conséquence, pour un effort de p@che produit Par Ulle flottille
d tune dizaine de chalutiers et représentant une puissance de pêche de
2.700 à 3.000 Cv, w1.maillage de 60-65 nun des culs de chalut parait @tre
optimum. L'adoption d'un tel maillage ne causerait dans un premier temps
qu'une faible diminution des captures (8 à 10 %) et serait suivi dans un
deuxième temps (2 ans) d'une augmentation des prises. Si, par contre, pour
des raisons économiques on préfère .favoriser la caPture d'espèces de gran-
de taille corrune les Bars, il serait pré.férable d'utiliser un maillage de
70-75 nun, ceci bien saI' dans la mesure où les valeurs de i~ seraient inEé-
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o 0 DI D 0 0
--
eroscion PentaneJilus Brachyda Arius Cynoglos. Galeoides
peli quinquar. auritus sp. canariens decadactylus





22 23 33 36
29 30 42 44
35 38 51 56
44 48 64 67
51 60 75 79
62 71 91 95
70 91 106 115
85 105 128 90 30 135
98 121 ~47 100 "10: 157.::u
i!5 144 '!.79 120 40 179
135 161 210 160 45 206












































































































Pentanemu.s Erachyd. !..rius Cynoglos. Galeoides
quinquar • auritus sp. ca,1,1ariens. decadactylus















































L (cm) ,Pseudoth. Pseudoth. Pseu
elongat\.lS typUS seneg
LT LT
41 540 480 6
42 580 520 6
43 625 560 7
44 670 600 7
45 725 640 8
46 770 700 8
47 820 740 9
48 870 800 9
49 925 860 10
50 1000 920 11
51 1075 980 12
52 1150 1040 13
53 1400 1090 14
54 1150 15
55 1210 16
56 1270 17
57 1340 18
58 1420 20
59 1510 21
60 1590
61 1680
62 1770
63 1850
64 1950
65 2075
66 2200
67 2320
68 2450
69 2570
70 2700
